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No. Mahasiswa	:  063110040
Jurusan 		:  Manajemen Informatika
Jenjang		:  Diploma Tiga (D3)













Telah disetujui dan disahkan oleh tim penguji Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta dan diterima sebagai syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III jurusan Manajemen Informatika.

Pada hari	: ……………….
			           Tanggal          : …………….....

Mengetahui






Dosen Pembimbing I				   Dosen Pembimbing II 
	
	





Allah tidak akan memberikan cobaan 
diluar batas kemampuan 
umatnya

Kehidupan adalah suatu roda yang berputar,
Ada kalanya kita berada diatas
Dan ada saatnya kita berada dibawah
Tergantung kita 
bisa terus mengayuhnya atau tidak 
agar roda dapat cepat beputar keatas













Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmad, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir  ini dengan baik.
Penyusunan tugas akhir ini bertujuan untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Diploma Tiga (D3) jurusan Manajemen Informatika.
Selanjutnya dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung mapun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Ucapan terima kasih ini ditujukan kepada:.
1.	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.Sc., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta 
2.	Bapak Ir. Sudarmanto selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika STMIK AKAKOM Yogyakarta
3.	Bapak M.Guntara, Ir., M.T. dan Ibu Sari Iswanti, S.Si., M.Kom. selaku dosen pembimbing, Terima kasih atas kesabaran, bimbingan dan pangarahannya.
4.	Seluruh dosen, staf  dan seluruh elemen STMIK AKAKOM  Yogyakarta.
5.	Bapak dan Ibu yang tiada henti curahan doanya, yang selalu mendukung dan menyemangatiku juga seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
6.	Untuk adik-adikku yang senantiasa membuatku tertawa saat aku letih membuat tugas akhir ini.   
7.	Untuk zuki yang selalu menyemangatiku dan selalu membantuku.
8.	Untuk 4girl (citra, dya n lia) yang saling memberi semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini bersama-sama. 
9.	Untuk teman-temanku lainnya (wiwik, rustam,  dewi, eka, teguh, rian, dhika, kak cici, gysbert) dan yang lainnya yang tak bisa aku sebut semuanya..Thanx banget my friends.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah penulis harapkan.




Yogyakarta, 27 Januari 2009


      Penulis
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